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adım ötede büyük bir kitaplığı 
var. Resmi adı kitaplık değil: 
Kitapsarav. Bütün ruhu ve 
kötü izleriyle iı-tadan kalkma­
sı gereken saraycılığın adı bi­
le soğuk geliyor ve insanı ür­
kütüyor- Fakat biz bu adlaı-ı 
yalnız Topkapı. Dolmabahçe 
ve Yıldız gibi binalarda bırakıp 
unutacaktık- Ne yazık ki bazı 
resmî müesseselere konmuş 
ve konuyor da- İşte Üniversite 
Kitap Sarayı, Spor ve Sergi Sa 
rayı, yeni yapılacak Belediye 
Sarayı. Ama zulmün değil de 
kitapların hükümdar olduğu, 
dünden kalma bilgi hâzine­
sine varsın saray densin, ne çı 
kar?
Bu kitaplığın karşılaştığı bü­
yük tehlike bir kaç gün önce- 
ki sayımızda okunduğu zaman, 
Üniversite Rektörlüğünce böy­
le bir fikrin üzerinde nasıl du­
rulup ciddiye alındığına şaş­
mamak imkânsız.
Yapılmak istenen nedir? Yüz 
1 yetmiş bin ciltlik yazma 
ve basma kitabı bulunan ki­
taplığın. binadaki arıza vesi’e 
edilerek Fakültelfere dağıtılma 
sı gibi yanlış bir teşebbüsün 
üzeı'inde durulmasıdır. Dene­
cektir ki. fakültelere verilmek. . 
le kitâpiar yok olmıyacak ve 
yine bir kütüphaneye girmiş 
olacaktır. Elbette yok olmıya- 
cak. Ama düzenlenmiş bir mü­
essese yıkılacak.
(Fakülte kitaplıkları o fakül­
tede okutulan bilim kolu ve 
kollariyle ilgili kitapların bu­
lunduğu ve fakülte çevresinde
zaruri yerlerdir. Buralardan 
daha çok fakülte mensuplan 
faydalanmaktadırlar. Üniversi­
te kitaplığı yıllardanberi, ki­
taplar toplana toplana, onla­
rın fişleme ve tasnifi için uğra 
Şii a uğraşıl a meydana gelmiş, 
gerek sayı, gerek değer bakı­
mından zenginleşmiş, millet­
lerarası hüviyet kazanmıştır. 
O,yalnız üniversitenin kadrosu 
içinde düşünülemez. Şehrin 
veya Türkiye’nin herhangi bir 
verinde oturanın da faydalan­
dığı ve bilgi dünyasının tanıdı­
ğı, araştırmalarda kaynaklara 
adını verdiği bir müessesedir.
■pir öğretim yeri olarak za­
manına göre sağlam yapıl» 
mış bulunan bina kitapların a- 
ğııiığını kaldırmayabilir. Bunu 
önlemenin ilk yolu kitapları 
dağıtmak değildir. Fakat tamir 
dir- Evvelce okuma salonu o- 
larak kullanılan bir mescit de 
kütüphaneye verilmiş ve bu­
rası gazete koleksiyonlarına 
ayrılmıştır. Yanlardaki arsalar 
da kütüphanenin genişletilme­
si imkânını kolaylaştırmakta­
dır Buna rağmen küçük ölçü­
deki ödeneğin ayıklamaması a- 
cıdır.
üniversitenin deniz tarafın­
daki Âli Paşa konağı’nın hara­
beleri yerine, dağınık kütüpha­
neleri içinde toplamak maksa- 
diylet Belediye tarafından bir 
Şehir. Kütüphanesinin yapılma­
sı düşünülmüştü- Başarılama­
dı- Başarılmak şöyle dursun, 
yeşil sahalığa ayrılan bu güzel 
yerler. Mercan arsaları adiyle,
B e r  yerine, çok sayıda okuyucu! 
alabilecek bol ve rahat yeri o- 
lan kütüphane ihtiyacı gözden 
uzak tutulmamalıdır. Ah bu ih­
tiyacın derecesi. Gülhane Par­
kında hayvan sergisi açmak de, 
recesinde anlaşılabilse.
Şehir içinde büyük kitap'ık- lara ihtiyaç varken Üni­
versitelin büyük merkez ki­
taplığı dağıtılmama'ıdır. yıkıl- 
mamalıdır. Binadaki tehlike gi­
derilmeli. fakat bu tehlike fır­
sat bilinerek, kitapların dağı-, 
tılması gibi sakat bir karara 
varılmamalıdır. Tıp Fakültesi 
binası başka yerde vapılmak 
suretiyle, esasen Üniversite, 
kütüphanesi için kamulaştırıp 
mış olan arsa binanın geniş-j 
letilmesine tahsis edilebilir.
. Kütüphane binasını onarmakj 
genişletmek ve kitapları dağıl-j 
maktan kurtarmak İstanbul 
Üniversitesi Rektörlüğünün ve 
Milli Eğitim Bakanlığının kay-' 
gısı olmalıdır. Kütüphanenin, 
değeri, adı geçen müessesele- 
rin sorumluluğunu da aşan, ü- 
zerinde dikkat ve ilgi toplama­
sı gereken bir mahiyet taşımak 
tadır. Bu. iki adayın çatışma­
sından. iki ku’übün karşılaş-' 
masından daha az önemsiz bir j 
mesele midir? Bir şbhir, bir ! 
memleket böyle kültür hâzine­
leri üzerine titrememen yyi'.' ı 
Hiç olmazsa. Milli Takım ka­
dar da milli değil mi, bu kü­
tüphane?
İstanbul Üni. 
A v e r s i t e  
si’nin Beyazıt- 
ta merkez bi­
nalarına he­
men bir kaç
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yolsuzluğa ko­
nu olmuş ve 
speküiâsyoneu- 
ların pençesine 
| düşmekten zo^ 
kurtarılmıştı.
Avuç içi kadar salonları olan 
medreseden kalma kütüphane-
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